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Urn dc Illibata Puriffimx Virginis Conceptione 
dicere aggredior, illud alacres mihi ad auden­
ter dicendum animos facit : qued ejus nomine 
mihi apud Vos loquendum i i t , cujus praeclara 
in Illibatam Conceptionem itudia probe perfpefta 
-  „ „ _> habetis. A lm a, ac Celeberrima hujus Umverfi-
tatis Magnifice Aim. R. P. Rcelor, Amplijffime Aim. R. P. Cancel­
larie. Spectabiles Inclytarum Facultatum Decani, S .P .Q .A .  Quis 
enim veftrum ignorare poteil illultria PAULI ESZTORADIS 
ftudia, five erefta ab eo honori Immaculatas DEI Parentis domi­
cilia,' five ornatiííima alia ejus pietatis monimenta intueamur? 
nemo unus eft,, qui cum hxc videt, una ingens illud tuendae 
Virginis ibidium in eo non pervideat. Quin etiam , cum hxc 
ipfa, quae loquor, a me dici auditis, ac legitis, ecquis veftrum 
eft, cui illud in mentem non veniat: & hoc Magno illi PAULO 
deberi, qui diem hunc prae ceteris fuo in Matrem puriffimara 
amori conftituit, ac perpetua etiam munificentia ornavit; ut , 
quo ipfe defendendae Conceptionis Illius arderet deftderio, pa­
lam omnibus faceret, & Matris caufam, qua pofiét, aliena 
faltem voce a fatis tueretur. Faciam id ego, Princeps optime! 
& Tuae, noftrumque omnium Matris caufam tanto agam liben­
tius, quanto mihi exploratius eft, apud eos mihi'loquendum 
eile, qui eodem innenii itudia Virgini Integerrimae praecla­
ra fe pietate devoverunt.
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Keque ín eo mihi elaborandum eit, ut contra adverfar'os 
dimicaturus in arenam defcendam- dudum jam, qui noltri dic . 
de Virgine fenfus debeant, Sandtifiimi Romanae Ecclefix And- 
ftites ft acuerunt, neque locus amplius ad decertandum ullus; 
reliftus eft. Omnem itaque orationem eo, quo dies ac locus j 
avocant, ad gratulationem nimirum traducam: neque, quid ia 
oppofimm adverfarii Cendant, morabor. JadentiHi, per me licet, Г 
aeternum DEI imperium, quo omnes Adx pofteros contraäx ia j 
parente labi fecit obnoxios, eaque re potentiam daemonis exau­
geant; dicant etiam: difficulter fe adduci, ut credant, unam a 
tot feculis Virginem callidiffimi ferpentis veneno non eile af \ 
flatam Unde ipii erroris, inde ego gratulationis argumentum 
conficiam, illudque Virgini Sandilfimae gratulabor: quod una 
de Adx polleris & potentiam daemonis infregerit, & ferpentis 
illius venena non fenferit. Videte, quantus hinc ad gratulan­
dum campus aperiatur. Quod facile intel ligetis , fi cogitaveri­
tis; quis iit ille , de quo MARIA triumphavit. Is nempe, cu* | 
jus jugum , una dempta Virgine, nemo eft, qui non fenferit, 
atque etiam nedum natus non fenferit: qui potentia fua, atque 
fapientia in perniciem hominum adeo abutitur, vix ut iit quis- I 
piam, quem laqueis non teneat irretitum. De hoc igitur adeo 
potente ac Capienti hofte una Virgo triumphavit. Triumphavit, 
inquam, MARIA de hofte potente, fed majore potentia; de 
hofte fapiente , fed majore fapientia. Videte , quos orationi 
prxftituam limites *. dum primum viftoriam Virgini de hofte po­
tente , fed majore DEI potentia relatam : tum vi&oriam de hofte 
fapiente, fed majore DEI fapientia comparatam gratulari con- 
ftitui. Argumentum Virgine dignum Sanftillima, in quo mihi 
vel propterea elaborandum eft , quod unum pene omnia adver- 
fariorum tela elidat. Quis enim eam damnare Virginem aude­
bit, quam hofti potenti major DEI potentia eripere potuit, &. 
hofti Capienti major DEI fapientia etiam eripuit? Date aures, at­
que animos Academici; agitur Matris veftrae , ac veftra proin 
omnium hic agitur caufa. Hodie, repetitis pro laudabili anno­
rum confuetudine fuffragiis, omni labis fufpicione abfolvenda 
erit MARIA, Dicentem interea pro humanitate veftra fulti- 
nece.
Eorum,
EvOrum, qui Intemeratos Virginis Conceptioni fubfcribere re-'L nuunt, fuffragia, quantum conjectura ailequor, una praecw 
pue de holte adeo potente viftorix magnitudo adhucdum mo- 
ratnr. Tritti cum gemitu, inde a lapfu primi hominis, ad no- 
ftra ufque tempora annales evolvunt. Vident ibi magnarum 
promiffionum parentem Abrahamum , cujus generi Servator 
mundi debebatur, vident Moyfen tantis Divino ore laudibus ce­
lebratum, vident Jofuen, Davidem, ceterosque omnes, quibus 
Divine literoe eximiae Sanftitatis laudem attribuunt: ípfum adeo 
Prxcuiforem Domini, qui ab Servatore ceteris, qui furrexerunt, 
Prophetis eft praelatus, materno jam in utero SanCtus, nedum 
natus , & jam DEI amicus. Ac ne in imbecilli etiam fexu 
exempla deeile videantur; Annam inlignis pudicitiae mulierem, 
vitx afperitati, ac precationi in templo Domini vacantem in me­
dium adducunt. Quae tamen horum omnium conditio ? omnes 
hiante pene in fepttlchrumillati, quam in lucem editi, rei adii 
paterni criminis, quia Adas polleri: unane ergo Virgo potentiam 
dtemonis non lenierit? una ceteris gementibus de holte tam po­
tenti triumphaverit ? unane Virgo major Abrahamo , major 
Moyfe, ac Domini Praecurfore, quos neque proroiffa liberalia, 
neque intima cum DEO confuetudo, neque соilata jam in utero 
fanditas a potenti daemonis jugo potuit vindicare ? rea igitur 
agatur & V irgo, & in confortium íuneílilíimae focietatis, quia
Adx filia, adducatur. . ,
Quid ad hxc vobis animi, Academici ? qui ditto hodie ad 
aras Sacramento, in praecipuis hujus Uniyerfitatis Capitibus, tui­
turos vos Illibatam Conceptionem fpopondiitis? veltros igitur ante 
oculos damnari, ac in triumphum ab holte tartareo duci eam 
Virginem patiemini, quam de fen (uri huc loci adveniiiis?^ Video, 
contingitis animis, & honorem Matris Filii contra potenciám dae - 
monis tueri paratis. At vero nihil eft, quod yos tantopeie Ho­
nor Matris commoveat * quam potenti holti major DEI potentia 
eripuit: qux , uti ceteros mortales miferx fervituti fubjecit, ita 
unam hanc eximiam eile voluit. Videte , ft libet, ac pro ea, 
qua polletis, cogitandi vi ,fiitite vobis ob oculos jactatam ab ad- 
verlariislongam illam Prophetarum , & Patriarcharum lenem, 
videte aumerofum, quafcunque pagina Sacra celebrat, munerum
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ctiornm; quoin triumpho vinculis voluti quibusdam adftrifti a dx- 
juone ducantur: videte ruina tot animarum exultantem hohem, 
ac univerlt generis excidium ipíó afpeftu minitantem. Quis e ft, 
qui potentix ejus refiftere aulit? quis eft, qui dicere pofiit, fe ad 
illam captivorum turbam neutiquam pertinere ? una eft , tanto 
mortalium de numero , una Virgo eft, quae eo in numero deft- 
deratur: hxc una minas contemnit , & de potenti hofte poten* 
tius triumphat. Ringitur tarcareus hoftis , & tribunal DEI incu- 
fac; quod conceiTum libi in Adas pofteros imperium tanto vulne­
re afflixiiTet. At vero fruftra funt clamores tu i, hoftis peffime; 
qui lege perpetua Adx pofteros ligavit DEUS , idem Virginem 
Sanftiiiimam ea lege exolvit, tulit legem pro omnibus , fed non 
tulit pro Virgine, quam virga imperii & potentiae fuas aurea di­
gnatus eft; ne fecundum legem Adae polleris latam moreretur. 
Et tamen, о miferam adverfariorum conditionem, qui tum etiam 
inimici potentiam fulcire pergunt, cum ipfe arma abjecit* cum. 
ereptam flbi majore' DEI potentia Virginem ingemifcit! rapta­
tur in tribunalia V irgo, & fecundum legem Ados polleris latam 
damnatur, quae dudum ab ea lege immunis in Efthere fignabatur.
Date veniam AA. neque enim mihi imperare polium, quin 
pulcherrimum Eftheris exemplum hoc loco proponam: nufquam 
enim tam apta humano generi, tam accomodata Virgini a com­
muni labe eximiae reperiemus omnia, quam in Efthere, qux 
figuram Virginis Sanftiffimx gerebat. Edifto fanxerat Affueras 
R ex, quo per omnes, quam late porrigebantur, Regni fui pro­
vincias Judaeos deleri jubebat. Legebatur jam in Urbibus, & 
Amano , ceterifque luftu Judaeorum exultantibus, vulgabatur : 
illud ad cumulum infelicitatis accefferat, quod fpem obtinendae 
ab Rege venix lege fevera praeclufam viderent; qua in atrium 
Regis ingredi lata mortis fententia cautum fciebant. Tetigit 
hxc gentis fux calamitas mitem Eftheris animum, qux in moero­
rem abjefta, ipfofque tres dies, ac nodes luftu fquallida, fecum, 
quid conlilii capiat, meditatur. Sed enim quorfum commutato 
repente animo, vultuque a moerore ad lxtitiam tradufto Regina 
confurgit? Video circum famulas, video ornamenta, quibus in­
dui feftinat; ac morx jam impatiens, refta domum Regis ingre­
ditur. Iulelix Either! tantane eft doloris v is , ut regio induta
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ornatu ipfaquxras interfici prius, quam ad necem quaeraris? an 
uefeis, moriendum eile tibi fecundum legem . quos non vocata 
contra legem ingrederis? revoca, dum licet, gradum, & falud 
tux coflíüle. Sed enim fera font coniilia ; panditur jam con­
clave Regis, jam oculos in Eftherem Afiuerus intendit. Proci­
dit Regina, & en! cadente illa, irx quoque Affueri concidunt: 
nou mortem Rex minatur, fed virgam porrigit auream, & fuam 
non vult ea lege teneri Eftherem, cui ceteros omnes ante fub- 
jecit.
Hxc nimirum olim in typo veluti quodam gerebantur. Quid 
enim affliftus ille Judxorum populus, nili umbra quxdam hu­
mani generis erat, quod lege DEI morti xternx ett addi&um? 
quid virga aurea, quam imperium , & potentiam DEI, quibus 
libera ab hereditaria labe Virgo fafta eft, denotabat ? quid deni­
que ipfa Either Regina , nili imago quxdam e ra t, qux illius 
nos admoneret, ut quod in ea adumbratum videmus, illud in 
Virgine Sanffifiima perfeäum gaudeamus? Hxc fane Either illa eft, 
tanto alteri anteferenda magis, quanto dignicate, potentia, gra­
tia eidem antecellit. Et tamen, infelicem adverfariorum fenten- 
tia Virginem! quam neque dignitas, neque potentia, neque 
lingularis apud DEUM gratia contra hoftiura tela tuetur. Con­
demnatur, ac prae Either e Filia DEI, Sponfa D El, Materque 
DEI condemnatur! quaft vero tam exigua fuerit Patri xterno fo- 
licimdo, ut primogenitam, & Regni heredem in miferrimam 
tradi paflus fuerit hoftis fervitutem: tam remifla Filio pietas, ut 
Matrem communi reliquis Adx filiabus forte natam, fupplicio- 
que dignam pronunciari, otiofns lubenfque futtineret: tam pro­
pe nullus Sponfo in Sponfam amor, ut eam a nefario holte cum 
vulgo hominum in triumpho duci pateretur: aut denique uni 
Affuero tanta fuerit poteftas, fuam ut legi potuerit eximere E- 
ftherem, &fuam Pater xternus Filiam, Matrem Filius, Sponfam 
Spiritus Sanftus eximere nequiverit! Una igitur Virgo legem 
fibi faventem non habet; aut unus ita legibus fuis adftringitur 
DEUS, ut non omne , quod ipli prxter has agere libeat, id 
per adverfarios Virginis etiam liceat! Patiuntur illi, cum gran­
di prodigio folem ad jofue imperium Itantem afpiciunt, cum 
mare rubrum fugienti Ifraeli pervium, cum pendentes fcopulo-
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mm inftar Jordanis imdas contemplantur, patiuntur, inquam, 
haec, & potentiam DEI extollunt, quae in commoda eledti po­
p u li, five folis curftti, five praeftitutis aquarum legibus modum 
pofuerít: cum vero unam Virginem a communi lege eximiam 
praedicari audiunt; tum vero fuis potentiam DEI ardlant limiti­
bus, & in una Virgine id fieri polle negant ,  quod in elemen­
tis faftum laed confitentur.
Míferam fane, ii ea ell, DEI potentiam ! miferos nos, qu i' 
eidem tantum tribuimus, ut etiam a potenti holte majori DEI 
potentia ereptam Virginem fateamur! Damnetur igitur & noitris- 
fententiis Virgo, & contradite originariae labis rea proclametur. 
Nefas eit iftud vel cogitare de T e , Virgo Sandtiftima? Videant 
inimici Conceptionis tuse, quorfum ardore evadant fuo : damnent 
illi Te contra&ae labis, quia Adae Filiam; nos illud de Te per- 
oetuo prsedicabimus, ac fufo etiam , ii res ferat, fanguine tue­
bimur: T e , ipfo in Conceptu ab hereditaria cundtis hominibus 
babe liberam, de hohe potente majore DEI potentia triumphaffe.
(">Rande quidem iftud eft gratulandi Virgini argumentum; non .J minus illud, quod de hohe lapiente majore DEI fapientia 
triumphant. Nam, cum magnum per fe iit, hohem potentem po­
tentia vincere; quid erit fapientem adverfarium fapientia expu­
gnare? Fingite enim animo Ducem quempiam, qualem five in 
fac rí s, five profanis annalibus aliquando reperihis, qui ab exerci­
tu infirudfiffimus, ab arm is, ac reliquo belli apparatu rite com­
paratus in pugnam defcendat; grandis erit, acgloriofa, quae 
fuerit de eo vidi ori a Verum addite ad potentiam illius lingu­
larem etiam fapientiam , cogitate eum, noffe ea omnia,quacun­
que pro holte facere poffint: cognofcere naturam, ac litura luci, 
quo adverfarius caltra conhituit, pervidere etiam , qua parte ag­
grediendus, quibus dolis', ac machinis hatione Tua iit depellen­
dus. Huie jam tali, ac tanto adverfario opponite alium, qui cum 
potentia, tum lingulari inftrudtus fapientia, & dolos e ludat, & 
hoftilem exercitum in turpem fugam conjiciat: quae inde Ducis 
illius gjjoriá l qui univerlbrum planius? quae admiratio Stupe­
bunt omnes potentiam; at lapiendam vel inimici praedicabunt. 
Quod ii terrena coelebibus contendere licet, habetis in hoc Du­
ce
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cc adumbratam Virginis Sandiffimx gloriam, ingentemqtie vi* 
floriam, quas cum magna ex eo fit, quia de holte potente reh  
ta, magna, & praeclara eo etiam nomine dici debet, quia de 
holte fapiente majore DEI fapientia comparata fuit.
Holds erat idem, qui humano generi bellum indixit, uti po­
tentia formidandus, ita fapientia , quam e coelo fecum in tarta­
m ú traxit, fmgulari. Sentimus etiam potentiam infelices Ad® 
polleri, fapientiam., qua primos parentes noltros perdidit, lu­
gendo recordamur. Viderat i lle , in fui opprobrium hominerii 
de limo formatum, atque omnibus naturae, & gratia; donis initru- 
flum illi, qua ipfe exciderat, felicitati delimari; illuc continuo 
machinas omnes advertit, quo hominem ex illo felicitatis ftatu 
quamprimum deturbaret. Vias itaque indagat omnes, quo ad 
hominem penetret: & cum Adamum feveriorem, quam optabat, 
adverteret, mulieri dolos admovet, cujus deinceps opera virum 
in ruinam impellat. Cecidit res e fententia: facile quippe mu­
lieri, promiiüone divinae fapientix, efum vetitae arboris perfua- 
det, nihil jam de viro folicitus, cum mulierem fefelliflet. Ita 
in ruinam egit utrumque , & fapientix fux frudum tam nobili 
ruina eft ampliffimum confecutus. Qux inde dxmonis gloria, 
cumin duobus totum humanum genus perditum videret? labe- 
bantur fecula, nemo tamen fu it, qui ejus imperia non fentiret: 
plaudebat pellimus hoftis, ac fui fecurus turbulentas Angelorum 
conciones inflammabat, prxdicabat fapientiam, quam nullis arti­
bus eludi unquam polle fperaverat. . .
At vero fpe fua fruftratum fe fuiiTe fero demum intellexit:
& qui in muliere humanum genus perditum volebat, pér mulie­
rem elufum fe ingemuit. Circumfpiciebat fuperbus orbem ter­
rarum , quem libi fubditum viderat, & in orbe toto domum eam 
non vidit, qux ante colles gravi mole conliitentes, libratos 
aquarum fontes, poiitaque fundamenta terrx in Divinx fapien­
tix domicilium aflurrexic: & cum fubinde arroganti tem eritate, 
omne, quod in mundo fmrni effe dixerat, Domino in monte 
oftenderet, unam hanc a Divina fapientia e dudám domum non 
exhibuit, faris utique ca re confeiius : nullo hanc jure ad fe 
pertinere. Prxclara confelho, quia ab inimico ultro conhtentc 
profe&a. Nullo omnino jure obnoxia dxmoni hxc domus fuit,
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mix artifice Divina fapientia multo ante adi ficata eft , quam ipfe 
de demolienda domo ilia, e qua defcenfurmn erat genus huma­
num , cogitaret. Ab aterno nimirum ordinata, ab aeterno una­
nimi totius Sandtiilimse TRINITATIS confilio ett praeparata. 
Huic ftabilienda, & ornandae impendit Pater a ternus potentiam, 
fapientiam Filius, -Spiritus Sandhis omnes gratiarum , virtutum-1 
que fuarum thefauros. Fierine potuit, ut ornatiifimum hoc at ■ 
fumpturae humanam carnem Sapientiae Divinae domicilium jure 
V eluti 'luo prior incoleret humani generis holds, quam a DEI; 
Filio incoleretur? fierine potuit, ut ejus domus clauftris con­
cluderetur, ubi ante ferpens tartareus quievifiet? ea de dorno |  
defcenderet, quam daemon poflediffet? Injurii fumus fapienda' 
Divinae, ii in eam domum holtem DEI admittimus, quam Divi-Я 
na fapienda in folium Majeftatis fuae, ac domicilium divino ope­
re eduxit.
Quis unquam Regum , aut Principum adeo demens, & a ra­
tione alienus fuit, qui profufts liberaiiter opibus, ea caufa pa­
latia conidtuerit, ut in ea hoftem fuum admitteret, & quamvis 
exigui temporis, primi tamen hofpitii honore dignaretur ? Aut 
date quempiam iftinsmodi, atque ut hac in re , quantum poflii-1 
mus, cogitandi libertati tribuamus, date ipfum Salomonem, c\ii, 
teldmonio Divinarum literarum, fapientia donum lingulari mu- 1 
nere obtigit. Siitite vobis ob oculos illud totius orbis miracu­
lum, quod Solymaa in Urbe coiiftituit. Quae fe mentibus veftris 
objiciunt cogitationes , cum indudiam auro puriffimo Templi - 
porticum, ftratum auro pavimentum , calatos in parietibus Che- I 
rubinos, altaris magnificentiam, menfarum , & candelabrorum : 
fplendidifftmum apparatum intuemini? Video, qua furgant ani-1 
mo cogitationes, & in quas laudes lingua folvatur. Communis ; 
veftrum omnium vox ea eft: non potuiije molem tam auguftamr - 
nili tali DEO, & a tali Rege conidtui. At vero , quid fi , cum 
hác  admiramini , cum aditantes in Templo DEI Levitámra orr t 
dines, cum innumerabilem viddmarum multitudinem videtis, 
illud edam Regis imperium vulgari in populo audiatis : furre- ; 
xifle quidem auguftam molem uni vero Praelis DEO, primam 
tamen vidüiüam Diis illis immolandam, quos, contra manda- i 
Turn Domini, Ifrael aliquando fuiilec Ecutus. Hserebitis atto­
niti
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niti indigno edi&o Regis: & quamvis auftoritate Divinarum Ii-' 
tcrarum fapientiffimum fui fle Salomonem doceamini, damnabi­
tis ea omnia; & quaecunque de conititutis ab eo fapienter re­
bus audieritis, inter inania famae commenta rejicietis.
Traducite jam mentes veitras ab illuftri hoc Salomonis 
xdificio ad augultius multo domicilium , quod Divina manus 
'ipfa fibi conftituit. Quid porro erat Salomonis domus huic 
comparata? duas illa duntaxat Moylis tabulas in arca Domi­
ni concludebat: haec verum D E U M  ftmui & Hominem no­
vem menfium fpatio continuit , aluit, nutrivit. Quid erat Sa­
lomonis fapientia, fi cum Divina in contentionem adducatur? 
neque tam en, vobis arbitris , vobis judicibus, fapientia Sa­
lomonis committere potuit , ut ea in domo prima viitima fal- 
fo immolaretur d e o , in qua reliquo deinceps tempore erae 
vero DEO immolanda: & Divina fapientia in ordinata ab aeter­
no M A R I i E  domo committere potuerit, ut in ea , veluti 
jure libi debita fede , daemon conquiefceret, quam Divina 
Patris aeterni fapientia Majeftate fua erat impletura ? ficcine , 
quod in homine indignum cenfetis, illud in D E O  admittetis, 
& turpem adeo Divinae fapientiae notam inuri patiemini ? Mi- 
feros vos! fi tantum hofti tartareo tribuatis , u t, cum perdita 
malis ejus artibus prima muliere , hanc quoque perditam fa­
teamini.
Sed enim quo me defendendae Virginis ardor abripuit ? 
Vobisne ego caufam Illius defendendam, & a mali hoitis ar­
tibus vindicandam commendo, qui pulchro fane exemplo vos, 
vitamque yeftram tuendae Conceptioni, die iterum hodierna de- 
voviitis? Triumphat per vos Virgo Integerrima , & devifto 
majore DEI fapientia holte Capienti triumphat.
QUid igitur fuperelt ? quam nt & nos Servi Dominae, Fi­lii Matri jundtis votis ingentem illam de potenti una ac 
fapienti holte viftoriam gratulemur. Sileat holtis peffimus po­
tentiam fuam , quam majore D E I potentia Virgo infregit : 
fileat fapientiam , quam majore D E I fapientia , magna fua glo­
ria # maximo omnium noftrum gaudio funeravit. Virgo purif-
fima!
í&> ®  <&>
fima! & , fi pateris , noftrum omnium Mater amantiffima! quo 
T e animi gaudio in Intemerata Conceptione Tua afpicimus 
Filii 7 quis eil , qui ingens illud , quod e Tua gloria conce­
pit gaudium, celare polüt? Ipfi Magni illius Tui Filii PAULI 
ESÄORADIS cineres, qui Tuis fub aris conquiefcunt , fen­
tire .praefentis diei laetitiam videntur , nobisque conjungi renu. 
unt, nifi in te defendenda omnem operam collocemus. Fiet, 
о Domina! quod hodie aris affuii promilimus : fiat, о utinam! 
Hoc unum , poll: exhauftos pro nomine Tuo labores , militi­
bus , ac filiis tuis redde praemium: u t , qui primo jam vitat 
noftrae momento , & potentis & fapientis hoftis imperium fen- 
fimus,  ultimo vitae momento |)er Te de illo triumphemus, 
cuius Tu potentiam majore D L I  potentia, fapientiam majore 
D E I  Lapientia in I L L I B A T A  C O N C E P T I O N E
Tua fuperafti.
D I X I .
